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, LIST OF COWVERCIAL AIRCRAFT BELONGING TO THE VARIOUS
FRENCH AIR NAVIGATION COMPANIES AS QP AUGUST 31st, 1922. “
.
..
from “1’Auto” of November











LIST OF COMMERCIAL AIRCRAFT BELONGING TO THE VAR1OUS i
FR3ZNCHAIR NAVIGATION COMPANIES AS OF AUGUST 31st, 1922.*
Messa.~eriesAe’riennes:
Bi.+guet14T. . . . . . . . . . . . .6
Br&wet14Tbis . . . . ,. . . ...9
S~a& 33 . . .
Goliath . . .
SFad 27 . . .
Salmson . ..




F’,50. . . .
. . . . .4*. l .** 12
..*. ..*. .U.= 18
.
. . . . . -.*** . . J.
l . ..- l .**- l . 2
1. . . . . 4.4’.s .*
Total, . . . . . . . 49
-!.. . . . . . . . . . 8
. ...* . . ..- -* &
Total . . . . .....9
Franco-Roumaine:
Sea VII . . . . . . . . . . . ----
Potez IX . . . . . . . . . . . . . .
Spad 33.... “.
Spad46....c’llll~: :.
Salmson, . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . .
Cie. Ge’n@’raledlEntreprises Ae’zonautiques:
. BrSguet . . . . . ..-


























..*. . . .Hydros Donnet D . . . . 3




Hydros Le’yy-LePen . . . . . . . . . 5
Hydros Brdguet 14 T bis . , . . . . . &
Total . . . . . . ..lO
C~mp~gnie Adrienne Fran~ise:
A.R.. . . . . . . . ., . , . . . . 23
Goliath, . . . . . . . . . . . . . 1
F. 70 . . . . . . . . . . . . . . ..2
Total. . . . . . . . 26
. , -.-.&-.——-- —--————. --- -- —,--- -.
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. . . .
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